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(赤沢 年一 ･清水 利伸 ･馬場 欣哉 ･下沢 楯夫).
位相型の変化を伴う場合の変分法の構成とその応用について
(四方 義啓)
セルオートマ トンのエン トロピー と多重度
(行木 孝夫)























(同部 靖憲 ･中野 裕治)
揺動散逸定理に基づ く定常性の検定




(島 公修 ･横道 政裕)
DynamicsoflnhibitoryPulse-coupledOscilators
(西浦 廉政 ･志俵 淳子 ･高石 武史).
MeasureTheoreticalApproachfわrChaoticDynamicalSystems
(由利 美智子)
2次元写像の力学系的構造について
-Henonmapの構造と分岐-
(三波 篤郎)
TheFirstBifurcation&theFirstTangencyInsidetheHorseshoe
(桐木 紳)
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